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Überblick
1 Zwei “neu in ALEPH-Dienste”
2 Hochschulschriftenserver
3 Schluß
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Die ZBSport bietet wöchentlich
zwei “neu in ALEPH-Dienste” an:
Neuerscheinungen
I Zwei Übersichten (pdf und xml), was neu im Bestand
der ZBSport zur Verfügung steht bzw. den
Geschäftsgang fast ganz durchlaufen hat.
Neukatalogisate
I Zwei Übersichten (pdf und xml), was neu in den
Bestand ZBSport katalogisiert wurde.
Die ZBSport bietet Ihnen an, beide Dienste nach zu nutzen:
Z.B. als Einkaufsführer, wie bereits das IAT.
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Neuerwerbungen 1
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Neues zum Hochschulschriftenserver eSport
2008 AGSB-Tagung Bonn - Vortrag zum
Hochschulschriftenserver eSport - Diskussion im
Umfeld von:
I Was darf drauf?
I Was nicht?
I ”Da kann doch jede ihren Schwachsinn hochladen ...”
I “Schwachsinn” im (Papier)-Bestand (der ZBSport) ja,
aber nicht weltweit sichtbar?
Was für Erfahrungen gibt es nach einem Jahr?
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Hochschulschriftenserver 1
Beispiel: Die letzten Einträge:
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Zahl der Dokumente:
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Hochschulschriftenserver
Bisher: kein Spam, kein Schwachsinn, kein Beitrag mit
“Gefahr” für die Sportwissenschaft / die ZBSport / ...!
Fast nur Dissertationen
wenige Diplomarbeiten
einige Dokumente der Sporthochschule
2009: Nur Dissertationen, bis auf 3 Vorträge von
J.Schiffer zur IASI
Fazit 2009: Sorge um Missbrauch war (bisher) unbegründet!
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Aus die Maus
Danke!
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter http://esport.dshs-koeln.de/
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